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1. Магистерская диссертация должна включать:  
 титульный лист; 
 оглавление; 
 перечень условных обозначений (при необходимости); 
 введение; 
 общую характеристику работы; 
 основную часть, разбитую на главы, в которой приводят анализ научной 
литературы, описание использованных методов, оборудования и материалов, 
а также сущность и основные результаты исследования; 
 заключение (выводы); 
 список использованных источников; 
 приложения (при необходимости). 
2. Титульный лист является первой страницей диссертационной работы 
и оформляется в соответствии с приложением 1. 
Страница титульного листа включается в общую нумерацию страниц 
магистерской диссертации. Номер страницы на титульном листе не 
проставляется. 
3. После титульного листа следует задание на магистерскую 
диссертацию, которое оформляется на типовом бланке, подписывается 
магистрантом, научным руководителем и утверждается заведующим 
кафедрой. Бланк не включается в общую нумерацию страниц и номер 
страницы на нем не проставляется. 
4. Оглавление дается в начале диссертации и включает в себя названия 
ее структурных частей (”Перечень условных обозначений“, ”Введение“, 
”Общая характеристика работы“, названия всех глав, разделов и подразделов, 
”Заключение“, ”Список использованных источников“, ”Приложения“). 
Последнее слово заголовка с соответствующим ему номером страницы в 
правом столбце оглавления соединяется отточием. 
5. Перечень условных обозначений. Принятые в магистерской 
диссертации малораспространенные сокращения, условные обозначения, 
символы, единицы и специфические термины при необходимости могут быть 
представлены в виде отдельного списка. В случае повторения в диссертации 
специальных терминов, сокращений, аббревиатур, условных обозначений и 
тому подобного менее пяти раз их расшифровку приводят в тексте при первом 
упоминании. 
6. В разделе ”Введение“ обосновываются актуальность темы 
магистерской диссертации, показывается необходимость проведения 
исследований по данной теме для решения конкретной проблемы (задачи), 
развития конкретных направлений в соответствующей практической области 
и/или отрасли науки, кратко отражается современное состояние 











ведущих ученых и исследователей в данной области, формулируются 
решенные и нерешенные теоретические и методологические проблемы.  
Введение, как правило, - короткий раздел объемом до 6 страниц. 
7 .”Общая характеристика работы“ содержит следующие подразделы: 
”Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 
темами“ (при наличии); 
”Цель и задачи исследования“ (обязательно); 
”Положения, выносимые на защиту“ (обязательно); 
”Апробация результатов диссертации и информация об использовании ее 
результатов“ (обязательно); 
”Опубликованность результатов диссертации“ (обязательно); 
”Структура и объем диссертации“ (обязательно). 
Название каждого подраздела выносится в отдельный подзаголовок. 
8. В подразделе ”Связь работы с крупными научными программами 
(проектами), темами“ необходимо отразить, при наличии: 
включение темы диссертации в утвержденные научные планы работы 
организации, в которой она выполнена; 
соответствие темы диссертации приоритетным направлениям 
фундаментальных и прикладных научных исследований либо приоритетным 
направлениям научно-технической деятельности; 
по заданиям каких программ (проектов) и тем выполнялась работа с 
указанием их названий, утвердивших их органов, номеров госрегистрации, 
времени выполнения. 
9. В подразделе ”Цель и задачи исследования“ формулируется цель 
работы и задачи, которые необходимо решить для ее достижения. Не следует 
формулировать цель как ”Исследование... “, ”Изучение... “, так как эти слова 
указывают на процесс достижения цели, а не на саму цель.  
В этом же подразделе указываются объект и предмет исследования и 
обосновывается их выбор. 
10. В подразделе ”Положения, выносимые на защиту“ магистрант в 
сжатой форме формулирует полученные результаты магистерского 
исследования. Положения, выносимые на защиту, должны быть 
сформулированы ясно, конкретно и отражать сущность и новизну полученных 
научных результатов. Не допускаются общие формулировки типа 
”Предложены новые методы (устройства), позволяющие повысить 
(улучшить)... “. 
11. В формулировке положений, выносимых на защиту, должны 
содержаться отличительные признаки новых научных и практических 
результатов, отражена их социальная, экономическая, научная и практическая 
значимость. Они должны содержать не только краткое изложение сущности 
полученных новых результатов, но и сравнительную оценку их научной и 
практической значимости. 
12. В положениях, выносимых на защиту, должно быть представлено, 
наличие каких механизмов явлений или протекающих процессов, какая 











параметров. При представлении в качестве защищаемого положения новой 
методики должна быть не только сформулирована ее сущность, но и указано, 
по каким характеристикам эта методика лучше известных: обеспечивает более 
эффективный способ лечения, обучения, воспитания, позволяет получать 
ранее недоступные сведения и тому подобное. 
13. В подразделе ”Апробация результатов диссертации“ указывается, на 
каких научных/практических съездах, конференциях, симпозиумах и других 
собраниях магистрантом были доложены результаты исследований, 
включенные в диссертацию. 
14. В подразделе ”Опубликованность результатов диссертации“ 
приводятся количество публикаций по теме магистерской диссертации, 
авторских свидетельств, патентов, справок и актов внедрения и другого. 
15. В подразделе ”Структура и объем магистерской диссертации“ кратко 
излагается структура работы и поясняется логика ее построения. Приводится 
полный объем диссертации в страницах, объем, занимаемый иллюстрациями, 
таблицами, приложениями (с указанием их количества), а также количество 
использованных библиографических источников (включая собственные 
публикации магистранта). 
16. Основная часть магистерской диссертации содержит, как правило, 
три главы, каждая из которых включает не менее двух разделов. Последние, в 
свою очередь, могут быть разделены на подразделы. При необходимости 
магистерская диссертация может состоять из четырех глав. 
17 .Порядок изложения материала в диссертации должен соответствовать 
цели исследования, сформулированной автором. При делении текста на 
пункты и подпункты необходимо, чтобы каждый пункт содержал 
законченную информацию.  
Распределение основного материала диссертации по главам и 
структурирование по разделам определяются магистрантом совместно с 
научным руководителем.  
18. Основная часть материала диссертации излагается в главах, в которых 
приводятся: 
 аналитический обзор литературы по теме, развернутое обоснование 
выбора направления исследований и изложение общей концепции работы; 
 описание объектов исследования и используемых при проведении 
исследования методов, оборудования; 
 сущность и основные результаты выполненных в работе теоретических 
и (или) экспериментальных исследований. 
19. В аналитическом обзоре литературы магистрант приводит очерк 
основных этапов развития научных представлений по рассматриваемой 
проблеме, включая сопоставительный анализ методологических 
(методических) подходов и уровня развития исследований в соответствующей 
области знаний в республике и за рубежом.  
На основе анализа работ, выполненных ранее другими исследователями 
(отечественными и иностранными), магистрант выявляет вопросы, которые 












своего  исследования в рамках выбранной темы диссертации, указав их место 
в разработке данной проблематики. 
20. В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться 
сведения о практическом использовании полученных автором диссертации 
научных результатов, а в диссертации, имеющей теоретический характер, - 
рекомендации по использованию научных выводов. 
21. Предложенные автором диссертации решения должны быть 
аргументированы и оценены по сравнению с другими известными решениями. 
22. При написании диссертации магистрант делает ссылки на источники 
(в том числе на диссертации и собственные публикации), из которых он 
заимствует материалы или отдельные результаты. Не допускается пересказ 
текста других авторов без ссылок на них, а также его цитирование без 
использования кавычек. 
23. При описании объектов исследования и используемых при 
проведении исследования методов и оборудования магистрант характеризует 
основные подходы к решению поставленных задач, излагает используемые 
теоретические и (или) экспериментальные методы и обосновывает 
целесообразность их использования, а также описывает применяемую 
аппаратуру. Обязательными являются оценка погрешности измерений, 
обоснование выбора объектов исследования и описание их свойств. 
24. При описании собственного исследования магистрант должен 
выделить то новое, что он вносит в разработку проблемы (задачи) или 
развитие конкретных направлений в соответствующей отрасли науки. 
Магистрант должен оценить достоверность полученных результатов, сравнить 
их с аналогичными результатами отечественных и иностранных 
исследователей. 
25. При написании диссертации следует избегать общих слов и 
рассуждений, бездоказательных утверждений. Результаты исследований 
необходимо излагать в диссертации сжато, логично и аргументировано. 
Каждую главу диссертации следует завершать краткими выводами, 
которые подводят итоги этапов исследования и на которых базируется 
формулировка основных научных результатов и практических рекомендаций 
диссертационного исследования в целом. 
26. В разделе ”Заключение“ излагаются итоги выполненного 
исследования, рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы 
диссертации. Раздел ”Заключение“ должен содержать два подраздела: 
”Основные научные результаты диссертации“ и ”Рекомендации по 
практическому использованию результатов“. 
27. В подразделе ”Основные научные результаты диссертации“ 
приводятся краткое изложение сущности научных результатов магистерской 
диссертации, основные результаты, обладающие научной новизной, и другие 
результаты, дополнительно характеризующие квалификацию магистранта. В 
этом подразделе формулировка отличительных признаков новых научных 
результатов может быть представлена более подробно, чем в положениях, 












28. В подразделе ”Рекомендации по практическому использованию 
результатов“ раскрываются вопросы о возможности практического 
применения полученных результатов. В этом подразделе могут быть также 
изложены перспективы дальнейшего развития данного научного направления. 
При наличии материалов об использовании (внедрении) полученных 
результатов, материалов, подтверждающих право автора на результаты 
интеллектуальной деятельности, в соответствующих пунктах этого 
подраздела приводятся ссылки на эти материалы. 
29  Список использованных источников должен включать 
нормативные правовые акты по объекту и предмету исследования, учебники, 
учебные пособия, монографии и статьи отечественных и зарубежных авторов, 
в том числе на иностранных языках, а также опубликованные статьи и тезисы 
автора магистерской диссертации (Приложение 2).  
30. Приложения содержат вспомогательный и дополнительный 
материал, который использован при выполнении магистерской диссертации. 
Данный раздел формируется в случае необходимости более полного 
раскрытия содержания и результатов исследований, оценки их научной и 
практической значимости. Число приложений определяется автором 
диссертации. Приложения могут включать промежуточные математические 
доказательства, формулы, расчеты, оценки погрешности измерений и оценки 
достоверности полученных результатов; таблицы и иллюстрации 
вспомогательного характера; документы или их копии, которые 
подтверждают научное и (или) практическое применение результатов 
исследований или рекомендации по их использованию.  
 
 
Требования к оформлению магистерской диссертации 
 
 
1. Магистерская диссертация  печатается с использованием компьютера и 
принтера на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210х297 мм). 
Допускается представлять таблицы и иллюстрации на листах формата А3 
(297х420 мм). Диссертация должна иметь твердый переплет. 
2. Набор текста диссертационной работы осуществляется с 
использованием текстового редактора Word. При этом рекомендуется 
использовать шрифты типа Times New Roman размером 14 пунктов с 
использованием межстрочного интервала 18 пунктов (один межстрочный 
интервал) в форматах документов doc, rtf либо odt с выравниванием текста по 
ширине листа. В случае вставки в строку формул допускается увеличение 
межстрочного интервала. 
3. Устанавливаются следующие размеры полей: верхнего и нижнего - 20 












4. Объем диссертации не должен превышать 100 страниц текста. 
Допускается увеличение объема диссертации по гуманитарным наукам на 15 
процентов.  
5. Шрифт печати должен быть прямым, светлого начертания, четким, 
черного цвета, одинаковым по всему объему текста диссертационной работы. 
Разрешается использовать компьютерные возможности акцентирования 
внимания на определениях, терминах, теоремах, важных особенностях, 
применяя разное начертание шрифта: курсивное, полужирное, курсивное 
полужирное, выделение с помощью рамок, разрядки, подчеркивания. 
6. Опечатки и графические неточности, обнаруженные в тексте 
диссертации, допускается исправлять подчисткой или закрашиванием белой 
краской. 
7. Заголовки структурных частей ”Оглавление“, ”Перечень условных 
обозначений, символов и терминов“, ”Общая характеристика работы“, 
”Введение“, ”Глава“, ”Заключение“, ”Список использованных источников“, 
печатают располагаются посередине страницы без точки на конце,  используя 
полужирный шрифт размером 16 пунктов. Если заголовок состоит из двух или 
более предложений, их разделяют точкой (точками).  
Так же печатают заголовки глав. ”Приложения“ печатают прописными 
буквами в правом верхнем углу страницы, используя полужирный шрифт 
размером 16 пунктов. Заголовок главы печатают с новой строки, следующей 
за номером главы. Заголовки разделов, подразделов, пунктов приводят после 
их номеров через пробел. 
8. Заголовки разделов печатают строчными буквами (кроме первой 
прописной) с абзацного отступа полужирным шрифтом размером 16 пунктов. 
9. Заголовки подразделов печатают с абзацного отступа строчными 
буквами (кроме первой прописной) полужирным шрифтом размером шрифта 
основного текста. 
10. Заголовки отделяются от текста сверху и снизу тремя интервалами. 
11. Каждую структурную часть диссертационной работы следует 
начинать с нового листа. 
12. Нумерация страниц диссертационной работы дается арабскими 
цифрами на середине верхнего поля страницы. 
13. Нумерация глав, разделов, подразделов, рисунков, таблиц, формул, 
уравнений дается арабскими цифрами без знака ”№“. 
Номер главы ставят после слова ”Глава“. Структурные части 
”Оглавление“, ”Перечень условных обозначений“, ”Введение“, ”Реферат“, 
”Заключение“, ”Список использованных источников“, ”Приложения“ не 
имеют номеров.  
14. Разделы нумеруют в пределах каждой главы. Номер раздела состоит 
из номера главы и порядкового номера раздела, разделенные точкой. 
Например:    2.3 (третий раздел второй главы). 
15. Подразделы нумеруют в пределах каждого раздела. Номер подраздела 
состоит из порядковых номеров главы, раздела, подраздела, разделенных 











16. Иллюстрации (фотографии, рисунки, чертежи, схемы, диаграммы, 
графики, карты и другое) и таблицы служат для наглядного представления в 
диссертационной работе характеристик объектов исследования, полученных 
теоретических и (или) экспериментальных данных и выявленных 
закономерностей. Не допускается одни и те же результаты представлять в виде 
иллюстрации и таблицы. 
17. Иллюстрации следует располагать в диссертационной работе 
непосредственно на странице с текстом после абзаца, в котором они 
упоминаются впервые, или отдельно на следующей странице. Они должны 
быть расположены так, чтобы их было удобно рассматривать без поворота 
диссертационной работы или с поворотом по часовой стрелке. Иллюстрации, 
которые расположены на отдельных листах работы, включают в общую 
нумерацию страниц. Допускается использование приложений нестандартного 
размера, которые в сложенном виде соответствуют формату А4. 
18. Иллюстрации и таблицы обозначают соответственно словом 
”Рисунок“ и ”Таблица“ и нумеруют последовательно в пределах каждой главы 
арабскими цифрами. На все таблицы и иллюстрации должны быть ссылки в 
тексте диссертационной работы. Слова ”Рисунок“ и ”Таблица“ в подписях к 
рисунку, таблице и в ссылках на них не сокращают. 
19. Номер иллюстрации или таблицы должен состоять из номера главы и 
порядкового номера иллюстрации  или таблицы, разделенных точкой. 
Например:  Рисунок 1.2 (второй рисунок первой главы). 
20. Если в главах  диссертационной работы приведено лишь по одной 
иллюстрации или таблице, то их нумеруют последовательно в пределах 
диссертационной работы в целом. 
Например: Рисунок 1, Рисунок 2. 
21. Иллюстрации должны быть выполнены с помощью компьютерной 
техники либо чернилами, тушью или пастой черного цвета на белой 
непрозрачной бумаге. Допускается использовать в качестве иллюстраций 
фотографии и распечатки. 
22. Иллюстрации, должны иметь наименование и пояснительные данные 
(подрисуночный текст), располагаемые по центру страницы. Пояснительные 
данные помещают под иллюстрацией, а со следующей строки - слово 
”Рисунок“, номер и наименование иллюстрации, отделяя знаком тире номер 
от наименования. В конце нумерации иллюстраций ставится точка, в конце их 
наименований точка не ставится. Не допускается перенос слов в 
наименовании рисунка. Слово ”Рисунок“, его номер и наименование 
иллюстрации, а также пояснительные данные к рисунку печатают 
полужирным шрифтом размером 12 пунктов. 
23. Цифровой материал диссертационной работы оформляют в виде 
таблиц. Каждая  таблица должна иметь краткий заголовок, который состоит из 
слова ”Таблица“, ее порядкового номера и названия, отделенного от номера 
знаком тире. Заголовок следует помещать над таблицей слева, без абзацного 












пунктов. Номер таблицы должен состоять из номера главы и порядкового 
номера таблицы, разделенных точкой.  
24. При оформлении таблиц необходимо руководствоваться следующими 
правилами: 
допускается применять в таблице шрифт размером 12 пунктов; 
не следует включать в таблицу графу ”Номер по порядку“. При 
необходимости нумерации показателей, включенных в таблицу, порядковые 
номера указывают в боковике таблицы непосредственно перед их 
наименованием; 
таблицу с большим количеством строк допускается переносить на 
следующий лист. При переносе части таблицы на другой лист ее заголовок 
указывают один раз над первой частью, слева над другими частями пишут 
слово ”Продолжение“. Если в диссертационной работе несколько таблиц, то 
после слова ”Продолжение“ указывают номер таблицы, например: 
Продолжение таблицы 1.2; 
таблицу с большим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть под другой в пределах одной страницы, повторяя в 
каждой части таблицы боковик. Заголовок таблицы помещают только над 
первой частью таблицы, а над остальными пишут ”Продолжение таблицы“ 
или ”Окончание таблицы“ с указанием ее номера; 
таблицу с небольшим количеством граф допускается делить на части и 
помещать одну часть рядом с другой на одной странице, отделяя их друг от 
друга двойной линией и повторяя в каждой части головку таблицы. При 
большом размере заголовка допускается не повторять ее во второй и 
последующих частях, заменяя его соответствующими номерами граф. При 
этом графы нумеруют арабскими цифрами; 
если повторяющийся в разных строках графы таблицы текст состоит из 
одного слова, то после первого написания его допускается заменять 
кавычками; если из двух или более слов, то его заменяют словами ”То же“ при 
первом повторении, а далее - кавычками. Ставить кавычки вместо 
повторяющихся цифр, марок, знаков, математических, физических и 
химических символов не допускается. Если цифровые или иные данные в 
какой-либо строке таблицы не приводят, то в ней ставят прочерк; 
заголовки граф и строк следует писать с прописной буквы в единственном 
числе, а подзаголовки граф - со строчной, если они составляют одно 
предложение с заголовком, и с прописной, если они имеют самостоятельное 
значение. Допускается нумеровать графы арабскими цифрами, если 
необходимо давать ссылки на них по тексту диссертационной работы; 
заголовки граф, как правило, записывают параллельно строкам таблицы. 
При необходимости допускается располагать заголовки граф параллельно 
графам таблицы; 
заголовок таблицы отделяется линией от остальной части таблицы. Слева, 
справа и снизу таблица также ограничивается линиями. Горизонтальные и 
вертикальные линии, разграничивающие строки и графы таблицы, могут не 











не допускается разделять заголовки и подзаголовки боковика и граф 
диагональными линиями; 
в случае прерывания таблицы и переноса ее части на следующую 
страницу в конце первой части таблицы нижняя, ограничивающая ее черта, не 
проводится. 
25. При оформлении формул и уравнений необходимо соблюдать 
следующие правила: 
формулы и уравнения следует выделять из текста в отдельную строку. 
Выше и ниже каждой формулы и уравнения оставляется по одной свободной 
строке; 
если формула или уравнение не умещаются в одну строку, они должны 
быть перенесены после знака равенства (=) или после знаков плюс (+), минус 
(−), умножения (×) и деления (:). При этом повторяют знак в начале следующей 
строки; 
ссылки на формулы по тексту диссертационной работы дают в скобках; 
пояснение значений символов и числовых коэффициентов, входящих в 
формулу или уравнение, следует приводить непосредственно под формулой 
или уравнением в той последовательности, в какой они даны в формуле 
(уравнении). Значение каждого символа и числового коэффициента следует 
давать с новой строки. Если данные символы используются и далее по тексту, 
их пояснения не требуется. Первую строку пояснения начинают со слов ”где“ 
без двоеточия; 
формулы и уравнения (если их более одной) нумеруют в пределах главы 
арабскими цифрами. Номер формулы (уравнения) состоит из номера главы и 
порядкового номера формулы (уравнения) в главе, разделенных точкой. 
Номера формул (уравнений) пишут в круглых скобках у правого поля листа на 
уровне формулы (уравнения). 
Например: 
”(3.1)“ - первая формула третьей главы. 
26. При необходимости следует давать пояснения или справочные данные 
к содержанию иллюстрации, таблицы или к тексту непосредственно в виде 
примечаний, которые приводят непосредственно под ними. Если примечание 
одно, то после слова ”Примечание“, написанного с абзацного отступа, 
ставится тире и с прописной буквы излагается примечание. В случае 
нескольких примечаний каждое из них печатается с новой строки с абзацного 
отступа и нумеруется арабскими цифрами. 
Слово ”Примечания“ и их содержание печатаются шрифтом  размером 12 
пунктов. 
27. Магистрант обязан давать ссылки на использованные источники, 
материалы или отдельные результаты, выдержки (цитаты) из которых 
приводятся в его диссертационной работе или на идеях и выводах которых 
разрабатываются проблемы, задачи, вопросы, изучению которых посвящена 
магистерская диссертация. Если один и тот же материал переиздается 











ранние издания можно ссылаться лишь в тех случаях, когда в них есть нужный 
материал, не включенный в последние издания. 
28. Ссылки на источники в тексте диссертационной работы 
осуществляются путем приведения номера в соответствии со списком 
использованных источников. Номер источника по списку заключается в 
квадратные скобки. 
Например: [14, с. 26] (здесь 14 - номер источника в списке 
использованных источников , 26 - номер страницы). 
29. Сведения об использованных в диссертационной работе источниках 
приводятся в разделе ”Список использованных источников“. Допускается 
приведение одного и того же источника в списке только один раз. 
30. Список использованных источников формируются в порядке 
появления ссылок в тексте диссертационной работы либо в алфавитном 
порядке фамилий первых авторов и (или) заглавий, либо в хронологическом 
порядке. 
31. В списке использованных источников сведения об источниках 
нумеруют арабскими цифрами.  
Например:  
1.  Кузнецов, О.П. Конструкционные особенности …. 
32. Сведения об источниках печатают с абзацного отступа. В списке 
использованных источников после номера ставят точку. Содержание сведений 
об источниках должно соответствовать примерам согласно приложению З. 
При формировании в алфавитном порядке список использованных 
источников представляется в виде трех частей. В первой части указываются 
библиографические источники, в которых для описания используется 
кириллица, во второй части - латиница, в третьей - иная графика (иероглифы, 
арабское письмо). Если для описания используется иная графика, после 
библиографических данных на языке оригинала в скобках приводится их 
перевод на русский язык. 
33. Раздел ”Приложения“ оформляют в конце работы. Приложения 
располагаются в порядке появления ссылок на них в тексте работы. Не 
допускается включение в приложение материалов, на которые отсутствуют 
ссылки в тексте работы. 
34. Каждое приложение следует начинать с нового листа с указанием в 
правом верхнем углу слова ”ПРИЛОЖЕНИЕ“, напечатанного прописными 
буквами. Приложение должно иметь содержательный заголовок, который 
размещается с новой строки по центру листа с прописной буквы. 
35. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, 
начиная с А (за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ы, Ъ), например: 
”ПРИЛОЖЕНИЕ А“, ”ПРИЛОЖЕНИЕ Б“. Допускается обозначать 
приложения буквами латинского алфавита, за исключением букв I и O. 
36. Если приложение располагается на нескольких страницах, то на 
второй и последующих страницах приложения в круглых скобках с новой 
строки по центру листа располагается слово ”продолжение“, напечатанное 














Форма титульного листа магистерской диссертации 
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Рекомендации по оформлению списка использованных источников 
 
СХЕМА ОПИСАНИЯ КНИГИ 
Фамилия, И.О. автора. Основное заглавие: сведения, относящиеся к 
заглавию/ сведения об ответственности.  Место издания: Издательство, дата 
издания.  Объем 
Общая схема библиографического описания отдельно изданного 
документа включает следующие обязательные элементы: 
1. Фамилия, И.О. автора (фамилия, имя, отчество автора или 
первого из авторов, если их два или три, за исключением случаев, когда 
описание составлено под заглавием). 
2. Заглавие (название книги, указанное на титульном листе). 
3. Сведения, относящиеся к заглавию (раскрывают тематику, вид 
жанр, назначение документа). 
4. Сведения об ответственности (содержат информацию об авторах, 
составителях редакторах, переводчиках и т.п., об организациях, от имени 
которых опубликован документ). 
5. Сведения об издании (содержат данные о повторности издания, 
его переработке и т.п.) 
6. Место издания (название города, где издан документ). 
7. Издательство или издающая организация. 
8. Дата издания (год, в котором книга вышла в свет). 
9. Объем (сведения о количестве страниц, листов) 
Источником сведений для описания является титульный лист или иные 
части документа, заменяющие его 
 
 
СХЕМА ОПИСАНИЯ СТАТЬИ ИЗ ПЕРИОДИЧЕСКОГО 
ИЗДАНИЯ, СБОРНИКА, ГЛАВЫ КНИГИ 
Сведения о составной части документа// Сведения о документе, в 



















Один, два или 
три автора 
Котаў, А.І. Гісторыя Беларусі і сусветная цывілізацыя / А.І. Котаў. –  
2-е выд. – Мінск: Энцыклапедыкс, 2013. – 168 с. 
Шотт, А.В. Курс лекций по частной хирургии / А.В. Шотт,  
В.А. Шотт. – Минск: Асар, 2012. – 525 с. 
Чикатуева Л.А. Маркетинг: учеб. пособие / Л.А. Чикатуева,  
Н.В. Третьякова; под ред. В.П. Федько. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 
413 с. 
Дайнеко, А.Е. Экономика Беларуси в системе всемирной торговой 
организации / А.Е. Дайнеко, Г.В. Забавский, М.В. Василевская; под ред. 
А.Е. Дайнеко. – Минск: Ин-т аграр. экономики, 2011. – 323 с. 
Четыре и более 
авторов 
Культурология: учеб. пособие для вузов / С.В. Лапина [и др.]; под общ. 
ред. С.В. Лапиной. – 2-е изд. – Минск: ТетраСистемс, 2014. – 495 с. 
Комментарий к Трудовому кодексу Республики Беларусь  
/ И.С. Андреев [и др.]; под общ. ред. Г.А. Василевича. – Минск: 
Амалфея, 2000. – 1071 с. 
Основы геологии Беларуси / А.С. Махнач [и др.]; НАН Беларуси, Ин-т 
геол. наук; под общ. ред. А.С. Махнача. – Минск, 2010. – 391 с. 
Коллективный 
автор 
Сборник нормативно-технических материалов по энергосбережению / 
Ком. по энергоэффективности при Совете Министров Республики 
Беларусь; сост. А.В. Филипович. – Минск: Лоранж-2, 2004. – 393 с.  
Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г. / Нац. комис.  
по устойчивому развитию Респ. Беларусь; редкол.:  
Л.М. Александрович [и др.]. – Минск: Юнипак, 2004. – 202 с. 
Военный энциклопедический словарь / М-во обороны Российской 
Федерации, Ин-т воен. истории; редкол.: А.П. Горкин [и др.]. – М.: 
Большая рос. энцикл.: РИПОЛ классик, 2002. – 1663 с. 
Многотомное 
издание 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – 6 т. 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.; Т. 4: 
Беларусь у складзе Расійскай імперыі (канец XVIII–пачатак XX ст.) 
/ М. Біч [і інш.]. – 2005. – 518 с. 
Багдановіч, М. Поўны збор твораў: у 3 т. / М. Багдановіч. – 2-е выд. – 













         Приложение 2 
(продолжение) 
 
Отдельный том в 
многотомном 
издании 
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 3: Беларусь у часы Рэчы 
Паспалітай (XVII–XVIII ст.) / Ю. Бохан [і інш.]. – 2004. – 343 с.  
Гісторыя Беларусі: у 6 т. / рэдкал.: М. Касцюк (гал. рэд.) [і інш.]. – 
Мінск: Экаперспектыва, 2000–2005. – Т. 4: Беларусь у складзе 
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